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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan peningkatan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa melalui penerapan
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model Problem Based Learning (PBL) pada materi sistem pencernaan makanan. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember 2014. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan
Pretest-Posttest Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 1 Teunom Kabupaten
Aceh Jaya. sampel penelitian untuk kelas tipe STAD adalah kelas VIII A sebanyak 27 orang dan kelas PBL adalah kelas VIII B
sebanyak 27 orang. Analisis data tentang perbedaan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model PBL terhadap
peningkatan pemahaman konsep dan motivasi dilakukan  dengan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai N-Gain
pemahaman konsep diperoleh nilai t-hitung > t-tabel (4,22 > 2,00), sehingga terdapat peningkatan yang signifikan terhadap
pemahaman konsep siswa dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dan PBl, sedangkan nilai N-Gain motivasi
diperoleh nilai t-hitung > t-tabel (6,85 > 2,00), terdapat peningkatan yang signifikan terhadap motivasi siswa dengan penerapan
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan PBL. Dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajarkan dengan model PBL memiliki
pemahaman konsep dan motivasi yang lebih baik, karena model PBL dapat mengaktifkan siswa dalam membangun konsep-konsep
yang baru melalui masalah yang dipecahkan dari pada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD.  
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ABSTRACT
This research was aimed to determine differences and increase understanding of the concept and student motivation through the
implementation of STAD-cooperative learning and Problem Based Learning (PBL) in The Concept of Food Digestive System. The
research was conducted from November to December 2014. The method used the experimental method with pretest-posttest control
group design. The population in this research were all students of class VIII MTsN 1 Teunom Aceh Jaya. The sample was class VIII
A of 27 people by STAD and class VIII B of 27 people by PBL. Analysis of data on differences in the implementation of
STAD-cooperative learning and PBL model to increase understanding of the concept and motivation performed by t-test. The
results showed that understanding the concept of obtained value t-test > t-table (4.22 > 2.00), so that there is a significant increase in
the students' understanding of the concept of the implementation of STAD-cooperative learning and PBL, while the motivation
value obtained value t-test > t-table (6.85 > 2.00), there is a significant increase in student motivation with the implementation of
STAD-cooperative learning and PBL. It can be concluded that students who are taught by PBL model have an understanding of
concepts and motivations better, because the model PBL can enable students to construct new concepts through which solved the
problem of the students taught by STAD-cooperative learning.
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